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図表 Pony Express の宣伝
出所Wells, Fargo & Co. による1861年 7 月 1 日の広告
http://www.history.com/news/history-lists/10-things-you-may-not-know-about-the-pony-express





4 設立年度順から Adams Express Company 1842年，American Express Company 1850年，Wells, Fargo &




滅した3。馬を利用したものは図表 21 のとおりポニー・エクスプレス（Pony Express）と呼ばれ
た。これらのうち19世紀後半には 4 社の大規模な急送会社は，手紙だけでなくプロパティを鉄道
利用により輸送するビジネスを拡大した4。これらの会社が中心となって1918年にアメリカン・レ
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年 1924 1925 1926 1927 1928
蒸気機関車 222,278 222,042 221,979 222,423 N/A
電気機関車 2,991 2,949 2,890 2,964 N/A
沿岸蒸気船 16,257 11,388 11,539 11,388 N/A
内陸蒸気船 6,248 6,250 6,250 6,000 N/A
海洋蒸気船 10,820 8,720 6,620 6,620 N/A
航空機 NIL NIL NIL 4,508 N/A
その他 779 465 585 680 N/A
総 計 259,373 251,814 249,863 254,583 N/A
出所Annual Report Year 19241927 American Railway Express Company by order of





















さらに REA による一般的な急送ビジネスの定義をみてみよう。REA が定めているスタンダー
―  ―
5 Smithsonian Archives Center, National Museum of American History 所蔵
Railway Express Agency Records (NMAH.AC0260), Standard Express Operation Agreement (EŠective
March 1, 1954) pp. 15.
6 1932年 8 月 1 日にビジネスを開始した。航空会社の代表が寄り集まって構成した組織であり会社組織ではな
かった。集配は Postal Telegraph 会社，航空会社は，初期には 7 社であったが，合併して American Airways,
Eastern Air Transport, Transcontinental, Western Air の 4 社であった。Quindry (1933) p.166.
7 The Ford Motor Companyは1926年から1931年にかけて Private Air Express を輸送した。Quindry (1933)
p.146.
8 その他独立系，フェリー会社系，自社系の 3 通りがある。Mcmillen (1935) p.266.
9 航空会社と REA の戦略的提携ではなく，REA を航空会社の代理店とする案。Sheehan (1939) p.481.




















呼ばれているのは REA とゼネラル・エア・エクスプレス・エージェンシー（General Air Express
Agency，以下 GAEA）であると述べている8。このシステムのもとで運用されるビジネスモデルが
計画的，組織的，規則的，体系的とみられるからである。
REA と航空会社間の関係は戦略的提携であったが，そののち REA と同類の役割を果たすフォ
ワーダーは，航空会社の代理店として機能するようになる9。1970年代後半には，航空貨物輸送の
―  ―
10 CAB による，航空貨物便専門会社 4 社の認可とフォワーダーの認可。
11 Agreement (EŠective August 1, 1954）の Recitals にその旨記載されている。























13 Macmillen (1935) p.267.
14 Civil Aeronautics Board（航空当局以下 CAB）により交付される証明書。（The Certiˆcate of Public Con-
venience and Necessity）
15 Fredrick (1941) p.229




































4. Schedules and Priority




9. Accounting for Substituted Surface Transportation
10. Accounting and Settlement between the Parties
11. Distribution of Net Air Express Revenue
12. Liability





18. Division of Tra‹c
19. Air Express Division
20. Airplane Loads
21. Statistics
22. Successors and Assigns
23. Uniform Agreement
出所Smithsonian Archives Center, National Museum of American History 所蔵
Railway Express Agency Records (NMAH. AC0260), Air Express Agree-






第 4 項スケジュールと優先度（Schedules and Priorities）によれば，航空会社はスペースを最
大限利用してエア・エクスプレスを搭載し，定時運航を目標とすることが，航空会社としての本業
である旅客・郵便搭載の方が，優先度が高い点を確認している。







図表 REA の地上輸送車から航空機への Air Express の搭載
出所Smithsonian Archives Center, National Museum of American History 所蔵











第 8 項輸送の中断（Interrupted Transportation）では，航空会社の事由で運航中止となった
場合は，航空会社は至近の急送会社の代理店まで貨物を届けなければならないとしている。
第 9 項代替輸送使用時の会計上の調整（Accounting for Substituted Surface Transportation）
では，全航空区間の中断乃至中間点での中止の場合，地上輸送費は航空の賃率の75として処理
すると規定されている。






出所Smithsonian Archives Center, National Museum of American History 所蔵
Railway Express Agency Records (NMAH.AC0260), Air Express Agreement























出所Smithsonian Archives Center, National Museum of American History 所蔵
Railway Express Agency Records (NMAH. AC0260), Air Express Agreement (EŠective August 1,
1954）から筆者作成
し，どのように調整されたかについては記録が残っていない。
第11項航空会社への支払額の確定（Distribution of Net Air Express Revenue）では，支払い
は毎月，航空会社が航空当局（CAB）にトンマイル当りの収入を報告する義務があった。
第12項の責任・義務（Liability），13項の急送会社の社用貨物の取り扱い（Transportation for





ス所管（Air Express Division）では，急送会社の宣伝物には Air Express Division という語句と




図表 Air Express Agreement
出所Smithsonian Archives Center, National Museum of American History 所蔵
Railway Express Agency Records (NMAH.AC0260)
（注）19項で定められた Railway Express Agency, Incorporated のうち Agency,
Incorporated の文言が抜けている。



























































21 James R. Stock & Douglas M. Lambert, (2001) Strategic Logistics Management (fourth Edition) Mc-Graw-





とクリトンおよびスティール（Howard T. Lewis, James W. Culliton, Jack D. Steele）が著した















スティールが執筆した第 2 部はルイス，クリトンが第 1 部で主張したトータルコスト概念



































航空会社・年 1946 1947 1948 1949 1950
貨物の種類 F E F E F E F E F E
American 6239 5176 11179 5144 21761 5530 31802 5559 35137 7482
United 4445 5625 10162 6811 19782 7223 25585 6400 27775 9214
TWA 2217 3940 4920 5460 9999 5887 12036 4879 13685 6422
小計 12901 14705 26261 17415 51542 18660 69423 16848 76597 23118
3 社シェア 89 62 74 61 73 63 73 61 68 63
その他 1532 8947 9053 11118 18896 11109 25487 10481 36264 13420
総合計 14433 23652 35314 28533 70438 29769 94910 27329 112861 36538




航空会社・年 1951 1952 1953 1954 1955
貨物の種類 F E F E F E F E F E
American 35484 8928 44911 9932 52314 10275 53909 8590 67011 11083
United 22177 9882 26643 10261 27620 10596 33598 10470 39526 12791
TWA 14961 7510 15599 6761 18906 7697 21271 6901 24253 8407
小計 72622 26120 87153 26660 98840 28568 108776 25961 130790 32261
3 社シェア 72.2 64.9 74.4 66.1 75.0 62.8 75.4 64.8 75.2 65.1
その他 27959 14140 29975 13665 32938 16947 35469 14129 43191 17319
総合計 100581 40260 117128 40325 131778 45515 144245 40090 173981 49580
Flying Tiger 27875 37186 35625 25314 46926
Slick 44151 44643 38954 32775 41876
貨物便合計 72026 81829 74579 58089 88802
貨物便シェア 41.7 41.1 36.1 28.7 33.8
出所Civil Aeronautics Board, recurrent reports of Mileage and Tra‹c data for Domestic Trunk Lines (1955);
Domestic Non-mail Carrier, Certiˆcated All-Cargo Lines から抜粋，筆者加筆作成
（注 1) FFreight（自社系商品），EExpress（REA 系）
（注 2) 単位1000トンマイル







出所Robert A. Sigafoos with Roger R. Easson, {1988} Absolutely Positively Overnight! St
Luke's Press, Second Edition

























































により解放することが重要である。Howard T. Lewis et. al. [1956] pp.143144.
26 diverse products として repair parts（修理用部品）を消費者に配送する区間で航空貨物が利用された。地上
輸送と航空輸送を同期化させれば，全米どこでも 3 日以内に貨物を届けられると試算した。これが実現すれ
ばマーケティングとして成功する。なぜなら新製品の増販と，販売済製品に対する補修維持が可能となるか































30 ｢アマゾン―12兆円の巨大経済圏」『週刊東洋経済』2015年 3 月 5 日，pp.6566.
















ターが国際インテグレーター型29 に成長したフェデックスと UPS の 2 社である。ほかに 2 社あ
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